



















































Possibilities of Urban Planning inducing‘Machidsukuri ’;
A Case Study of Nagai City, Yamagata Pref.
山田　浩久、川端不美二、宮本景太郎
YAMADA Hirohisa, KAWABATA Fumiji, MIYAMOTO Keitaro
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